

















Cirkusko nasljee i poËeci 
Akrobati, æongleri, klaunovi jedni su od najstarijih za-
bavljaËkih zanimanja. Njihova prisutnost nekoliko tisuÊ-
ljeÊa prije Krista zabiljeæena je na slikama, a kasnije u
povijesnim knjigama. Diljem Azije oni su od davnina bili
izvoaËi i vaæni sudionici u pojedinim kazaliπnim vrsta-
ma, a povijest æongliranja, prema knjizi Karl-Heinza Zeit-
hena 4000 godina æongliranja, seæe u egipatsko razdob-
lje gdje se, sudeÊi po oslikanoj nadgrobnoj ploËi dijela
kraljevske nekropole u Ben Hasanu, æongliralo bacajuÊi
loptice u zrak. Prikaz tog umijeÊa nalazimo i u grËkom
slikarstvu, a Ksenofon spominje æonglerku s dvanaest
obruËa. U najveÊem amfiteatru Rimskoga Carstva Cirku-
su Maximusu prikazivale su se toËke s konjima i osta-
lim æivotinjama, razliËite akrobacije i hodanje po uæetu.
JaËanjem krπÊanstva u Europi, ta vrsta zabave postaje
nepoæeljna, a zabavljaËi, od crkve prozvani “ministrima
Sotone”, opstaju tajnim djelovanjem po ulicama i trgovi-
ma. Neki od njih u πesnaestom stoljeÊu postaju glumci
commedie dell’arte koja je od izvoaËa zahtijevala, uz
glumu, talent za glazbu, akrobaciju i æongliranje. Tradi-
cionalni cirkus, meutim, nastaje tek u 18. stoljeÊu 
zahvaljujuÊi Englezu Philippu Astelyju koji je u Londonu
1768. u malom amfiteatru pred zapanjenom publikom
jahao jedne noge u sedlu, a druge na konjskoj glavi. Do
1814. Astely je u Europi osnovao 14 cirkusa u kojima su
se izvodile najvratolomnije toËke sa æivotinjama, akro-
batima, trapezistima, klaunovima. Devetnaestostoljet-
no zanimanje za cirkus povezano je s industrijalizacijom
i urbanizacijom, tehnoloπkim inovacijama i romantiËar-
skim prihvaÊanjem svega egzotiËnog i orijentalnog. Azij-
KATARINA KOLEGA
OD CIRKUSANATA DO UMJETNIKA -
RAZVOJNA PUTANJA NOVOG CIRKUSA 
Potrebno je puno vremena kako bi se nova umjetniËka praksa ukorijenila, ne samo u javnosti nego i u kul-
turnoj politici. To dokazuje primjer novog cirkusa koji je, iako star veÊ Ëetrdeset godina, kod nas joπ sasvim
u povojima. ZahvaljujuÊi televizijskom prijenosu pojedinih predstava glasovite kanadske skupine Cirque
du Soleil, Eurokazu koji je 17. izdanje (2003.) posvetio toj vrsti novog kazaliπta i posebno Festivalu novog
cirkusa koji je u tri godine postojanja publici najbolje pribliæio tu umjetnost, o novom cirkusu se u nas viπe
govori i piπe.  
meu masom i njegova uska povezanost s publikom
vrlo vaæna pa ga uvrπtavaju u svoje stvaralaπtvo. BuduÊi
da su se zalagali za multidisciplinarnost, njihovi su ra-
dovi bili kombinacija fiziËkog pokreta, kazaliπta, poezije,
snaænih vizualnih slika i filmskih sekvenci, a tim ekspe-
rimentima zasijali su sjeme novom cirkusu. Otvaraju se
i cirkuske πkole, prvo u Moskvi (1927.), a potom u Kije-
vu i Budimpeπti, Ëime se poveÊava broj samostalnih ar-
tista. Ruska metoda, primjerice u æongliranju, pritom se
uvelike razlikovala od francuske ili ameriËke. To je æon-
gliranje utemeljeno na iznimnoj preciznosti u bacanju i
uporabi velikog broja predmeta, a vodilo ga je moto:
Sve je u glavi. Za razliku od toga, na Zapadu se njeguje
burleskni pristup æongliranju, nonπalantan i neoptere-
Êen, s motom: Sve je u zdjelici. 
Roenje novog cirkusa
Na Zapadu su, sve do 1968., glasoviti cirkusi bili si-
nonim za poznate obitelji kao πto su Zavatta, Grüss, Bo-
uglione, Pinder ili Amar. No, uzavrela politiËka dogaa-
nja, ameriËka i sovjetska okupacija, borba za rasna pra-
va, jednakost æena, prava æivotinja, antiratni prosvjedi i
studentski nemiri te su se revolucionarne godine odra-
zili i na kulturni i druπtveni æivot u Europi i Sjedinjenim
Dræavama. “Dok su studenti i radnici izvikivali slogane i
podizali uliËne barikade prosvjedujuÊi protiv establiπ-
menta”, piπe Rose Lee Goldberg u knjizi o razvoju per-
formansa, “mnogi su mladi umjetnici s jednakim prije-
zirom, ali manje nasilno, pristupali institucijama umjet-
nosti. Propitkivali su prihvaÊene premise umjetnosti i
pokuπali redefinirati njezino znaËenje i funkciju.” Bilo je
to vrijeme kad je svaki umjetnik iznova procjenjivao svo-
je vlastite razloge stvaranja, ali i vrijeme ruπenja tradi-
cionalnih formi i osmiπljavanja novih umjetnosti. Bilo je
to vrijeme roenja novoga cirkusa. 
Gledanje vjeπtina lavova, konja, slonova i drugih æi-
votinja novoj se publici nije Ëinilo nimalo zadivljujuÊim,
nego deplasiranim. Publici je, osim toga, trebalo neπto
viπe od prikazivanja samih toËaka. Mnogi mladi cirkuski
nasljednici, u æelji za neovisnoπÊu, napuπtaju svoju cir-
kusku obitelj, dok se s druge strane pojavljuju pojedin-
ci izvan cirkuskih obitelji koji se cirkusom æele baviti na
nov i drugaËiji naËin. NadahnuÊe i poticaj za stvaranje
nove umjetnosti i ruπenje tradicionalnih formi pronaπli
su u radovima ameriËkih eksperimentalnih performer-
skih skupina “Bread and Puppet” i “Living Theatre”, Ëiji
je utjecaj bio vidljiv i u europskom dramskom kazaliπtu.
Prvu predstavu tog tipa izveli su u Francuskoj, u Avig-
nonu 1971. godine, Jean-Baptiste Thierrée i Viktorija
Chaplin u svojem cirkusu “Bon jour”, koji danas djeluje
pod nazivom “Cirque Invisible”, a nakon njih se javilo vi-
πe skupina sliËnog izriËaja i namjera. Ono πto te pred-
stave razlikuje od tradicionalnog cirkusa jest to da se u
njima ne pojavljuju æivotinje, namijenjene su prije svega
odraslima, a njihov se koncept oslanja na knjiæevne i
teoretske reference koje dramaturπki spajaju sve izved-
bene elemente kao πto su cirkuske tehnike, ples i mas-
ka. Rane su skupine na taj naËin razbijale kodove tradi-
cionalnog cirkusa, no ostale su vjerne jednome ∑ πatoru
kao prostoru izvedbe. 
Prve πkole i institucionalizacija ∑ nova
umjetnost prozvana je novim cirkusom
Artisti tradicionalnog cirkusa, svjesni promjena, po-
kuπali su se prilagoditi novom vremenu. Nezaboravni
klaun i u to vrijeme jedna od rijetkih harmonikaπica, An-
nie Fratellini, shvatila je da Êe taj “rajski prsten u okrut-
nom i suludom svijetu”, kako je nazivala cirkus, ukoliko
se ne osmisli neπto novo, uskoro izumrijeti. Upravo zbog
toga, 1974. godine u Francuskoj sa suprugom Pierreom
Etaixom osniva prvu privatnu cirkusku πkolu koja je bez-
uvjetno bila otvorena za sve. PrenoseÊi svoje znanje,
omoguÊila je mladim ljudima prostor za vjeæbu i izvedbu
te im otvorila vrata u cirkusku profesiju. Osim toga os-
novala je i jedinstvenu visoku πkolu “Lycee” koja je stu-
dente poduËavala popratnim cirkuskim poslovima poput
podizanja πatora, postavljanja trapeza ili uæeta, tesar-
stva, dizajna svjetla i zvuka. 
Iste se godine otvorila i druga privatna cirkuska 
πkola, koju su pokrenuli glumica Sylvia Montford i artist
Alexis Grüss, a desetak godina poslije, 1985., dræava
otvara prvu nacionalnu visoku πkolu cirkuskih umjetno-
sti, poznatiju kao CNAC. Osnovni cilj te πkole bio je, i joπ
uvijek jest, da se cirkus prihvati kao umjetnost, da po-
stane ravnopravan plesu ili dramskoj umjetnosti jer, kao
πto istiËe jedan od njezinih profesora i uglednih teoreti-
Ëara cirkusa Jean Michel Guy, “cirkuski umjetnici mogu
podjednako govoriti o svijetu i ËovjeËanstvu kao i reda-
telji i koreografi”.
ske kazaliπne skupine poËinju gostovati diljem Europe i
Sjedinjenih AmeriËkih Dræava i oduπevljavaju publiku akro-
batskim i æonglerskim umijeÊem te nadahnjuju domaÊe
izvoaËe. Prvi πator podignut je 1821. u Sjedinjenim Ame-
riËkim Dræavama, nakon Ëega se cirkus iz vanjskog pro-
stora seli u unutraπnji i postaje obiteljski posao. U dvade-
setom stoljeÊu cirkus postaje model masovne zabave ili
kako ga je definirao ameriËki povjesniËar cirkusa Truzzi,
to je “putujuÊa organizirana predstava koju izvode vjeπti
umjetnici i æivotinje u cirkuskim arenama okruæeni publi-
kom.” Za tradicionalni cirkus, ta definicija vrijedi i danas.
Prvi glasnici novog cirkusa
Dok su na Zapadu do kraja πezdesetih dominirale
tradicionalne cirkuske skupine u kojima su se vjeπtine
hereditarno prenosile s roditelja na djecu, u Sovjetskom
Savezu umjetnici poput Mejerholda, Majakovskog i Ei-


















Druga novina: autonomnost disciplina
Drugi smjer unutar æanra novog cirkusa jest auto-
nomnost disciplina. Osamdesetih godina discipline su
se polako poËele oslobaati kruga stvarajuÊi monodis-
ciplinarne predstave na kazaliπnim pozornicama. To su
najËeπÊe klaunska ili æonglerska sola ili dueti, no pojedi-
ni su komadi masovni, s velikim brojem izvoaËa. Njih je
glasoviti æongler Jerome Thomas u predstavi Rain/Bow,
arc apres la pluie nazvao baletima. Mnogim je umjet-
nicima ta autonomnost pomogla jer su isticanjem samo
jednog, njihovog umijeÊa dobili ekspresivnu snagu i æe-
lju za istraæivanjem vlastite posebnosti i vjeπtine same.
Danas su te monodisciplinarne predstave uobiËajene, a
osim spomenute klaunerije i æongliranja, postoje i koma-
di s diabolom, trapezom, akrobacijama u zraku, kines-
kom motkom, biciklom BMX i dr. 
Na drugom Festivalu novog cirkusa oduπevio nas je
João P. Pereira Dos Santos koji je jednosatnu predstavu
Contigo osmislio virtuozno klizeÊi i pleπuÊi po πest me-
tara visokoj kineskoj motki. Njegove je majstorske ak-
robatske vjeπtine oblikovao u istanËane i minuciozne 
pokrete koreograf Rui Horta, a suradnja novocirkuskih 
umjetnika s plesaËima i koreografima ili inkorporiranje
plesnih tehnika u predstavu bilo je, osobito nakon Krika
kameleona, gotovo uobiËajeno. 
TreÊa novina: multimedijalnost
Zato je multimedijalnost treÊa odrednica novog cir-
kusa. Osim spomenutoga plesa, cirkuske vjeπtine se is-
prepleÊu i s neverbalnim ili verbalnim kazaliπtem, lut-
karstvom, glazbom, videoprojekcijama ili nekim drugim
oblikom vizualnih umjetnosti i digitalnom umjetnoπÊu.
Te predstave nadilaze poznata æanrovska odreenja pa
ih teoretiËari razliËito klasificiraju. “U nekim je komadi-
ma”, istiËe Jean Michel Guy, “teπko prepoznati koja je
umjetnost dominantna i proizlazi li predstava iz cirkuske
pozadine pa je njezino svrstavanje u odreene æanrov-
ske kategorije nemoguÊa misija. Pojedini izvoaËi, po-
put Christophea Huysmana, nemaju tih dvojbi i bez okli-
jevanja sve nazivaju cirkusom. Drugi se pak protive upo-
rabi rijeËi cirkus, iako priznaju da su im korijeni u cirkus-
koj umjetnosti, a upravo zbog tih korijena, cirkus se mo-
æe prepoznati. Ono πto je uistinu posebno jest da samo
cirkuski umjetnici mogu plesati ili glumiti na taj naËin,
ni jedan glumac ili plesaË to ne moæe. Primjerice, u pred-
stavama skupine Moglice-Von Verx, po tehnici njihova
kretanja, vidimo da su izvoaËice trapezistice. Iako viπe
trapez ne upotrebljavaju, nijedan plesaË ne moæe Ëiniti
to πto njih dvije Ëine.”
U to smo se uvjerili na proπlogodiπnjem Festivalu
novog cirkusa gledajuÊi njihovu predstavu I look up, I lo-
ok down u kojoj su dvije izvoaËice plesnim pokretima i
njihovim ponavljanjima, kontakt-improvizacijama, odræa-
vanjem ravnoteæe i zraËnim akrobacijama, uspinjanjem
i padanjem, sizifovski svladavale golem zid. 
Nadahnut flamencom i plesaËevim kontroliranim po-
kretima i gestama, glasoviti æongler Francis Brun stvo-
rio je osebujan stil æongliranja, a o arhitekturi prostora 
i tijela mnogi novocirkuski umjetnici razmiπljaju poput
onih suvremenog plesa. 
Osim plesa, posebno je vaæna glazba. Glazbenici po-
kuπavaju skladati pomoÊu æonglera ili trapezista, kao
πto smo vidjeli proπle godine u finskoj predstavi Slobod-
ni pad (Circo Aereo i Rinne Radio) gdje su trojica glazbe-
nika (klarinet, perkusije i elektronska glazba) stupala u
dijalog s odreenom vjeπtinom i izvedbom. Ove je godi-
ne talijanski dvojac Microband spojio klauneriju i glazbu
u Ëudesnoj »udnoj glazbenoj simfoniji. SvirajuÊi na balo-
nima, gitari od deset centimetara, gitari s rupama za gu-
dalo i flautu, sa zveËkama i drugim razliËitim iznenau-
juÊim instrumentima, duhovito su se poigravali s klasiË-
nim i popularnim melodijama te s vlastitim umijeÊem
sviranja. 
Finci Ville Walo i Kalle Hakkarainen rabe videopro-
jekcije. One su sastavni i neodvojiv dio æonglerskih
predstava u kojima istraæuju njihove moguÊnosti te ih
fascinantno pretapaju sa zbivanjima na pozornici, πto
smo vidjeli na prvom i na ovogodiπnjem Festivalu. Za-
hvaljujuÊi tom vizualnom mediju, Ëesto nastupaju u Mu-
zeju suvremene umjetnosti u Helsinkiju. 
BuduÊi da multimedijalni cirkus izaziva dvojbe i poti-
Ëe konstruktivne rasprave o njegovoj klasifikaciji, Jean
Michel Guy predlaæe da se taj æanrovski smjer, s obzi-
rom na glediπte pojedinca, naziva drugi cirkus, drugi
ples ili drugo kazaliπte.
Dekonstrukcija vjeπtine
Neprikazivanje vjeπtina, njihova dekonstrukcija s je-
dne strane te umjesto prijaπnje virtuoznosti, isticanje
pogreπaka i nesavrπenosti izvoaËa s druge strane, ta-
koer je vaæna znaËajka danaπnjeg, suvremenog cir-
Otvaraju se i πkole u Velikoj Britaniji pa je te 1985.
godine netradicionalni cirkus prihvaÊen kao nova umjet-
nost koja je prozvana novim cirkusom. 
“Proces promjena u cirkusu moæe se usporediti s
onima u plesu koje su dovele do razlikovanja klasiËnog
i suvremenog plesa. Revolucija u plesu prethodila je i
utjecala na cirkusku revoluciju. Tradicionalni cirkus po-
nosio se bogatstvom tehniËkih vjeπtina, dok je novom
cirkusu vaæno da umjetnici razviju vlastiti, autentiËan iz-
raz i da sve πto je prikazano ima znaËenje”, rekao je di-
rektor CNACA Jean Vinet. 
Sve je to rezultiralo eksplozijom cirkuskih talenata i
skupina Ëiji se broj znatno poveÊao 1990. godine kada
francusko Ministarstvo kulture osniva drugu dræavnu cir-
kusku πkolu Federation des ecoles de cirque i cirkuske
srednje πkole koje uËenike pripremaju za visoko cirkus-
ko obrazovanje. 
Predstave prestaju biti niz ulanËanih zabavnih akro-
batskih toËaka, nego su, promiπljenoπÊu i oblikovanjem,
postale umjetniËki Ëin. 
Bitne skupine
Cirkus Les Plume prva je prava novocirkuska skupi-
na. Ona je cirkuske vjeπtine spojila s jazz-glazbom, lut-
karstvom i stihovima nudeÊi, kako je na programima is-
ticala. “osvjeæavajuÊu poeziju i sat i pol sreÊe”. Ubrzo
nakon osnivanja skupine Les Plume nastaje cirkus Arc-
haos koji je bio jedinstven po punk stilu i grunge izgle-
du, a izraæavao je nasilje i oËaj zaboravljenih kritizirajuÊi
vlast. Barbarie cirkus Ëinile su samo umjetnice koje su
u profinjenim i njeænim predstavama ironiËno progova-
rale o svojoj viziji svijeta, a australski cirkus Oz snaæno
je odaπiljao politiËke i socijalne poruke, posebno veza-
ne za zemlje TreÊega svijeta. Osim Francuske, Velike
Britanije i Australije, prve se skupine javljaju i u francus-
kom dijelu Kanade, a planetarno je poznat veÊ spome-
nuti Cirque du Soleil.
No, novi cirkus poËinje se prihvaÊati kao ravnoprav-
na umjetnost tek nakon predstave Krik kameleona Jo-
sefa Nadja i apsolvenata CNAC-a 1995., koja nastupa
u Avignonu i nakon toga se joπ izvodi tri stotine puta.
UvodeÊi nas u fantazmagoriËan svijet snaæno stiliziranih
likova-figura u kojemu je Ëovjek predstavljen kao nepo-
kretna lutka, ona pomoÊu plesa i akrobacija govori o
preobrazbi. Jedanaest izvrsno istreniranih studenata is-
prepleÊe razliËite akrobacije s inventivnom koreografi-
jom, stvarajuÊi tako nadrealan kolaæni spektakl. 
To je bila prva predstava nove skupine Anomalie u
kojoj su se mogli uoËiti njezini glavni ciljevi: istraæiti gra-
nice cirkuske umjetnosti, zadiviti virtuoznoπÊu i spek-
takularnoπÊu cirkusa, ispriËati priËe i osmisliti koreogra-
fije. 
Taj je naraπtaj mladih umjetnika novom cirkusu po-
dario svjeæu energiju i nov ekspresivni stil u kojemu se
pomoÊu tijela i pokreta virtuoznost proæimlje s teatral-
noπÊu. Krik kameleona je, zbog svega navedenog, po-
stao manifest novocirkuske umjetnosti za koju se po-
Ëinje zanimati i teorijski diskurs. 
Æanrovski razvoj
Zbog zahtjeva za autentiËnoπÊu i propitivanjem, oso-
bito nakon Krika kameleona, pojavila se lepeza razno-
likih novocirkuskih predstava koje su potaknule teore-
tiËare da se pozabave tom umjetnoπÊu. Kako bi napra-
vili πto jasniju distinkciju izmeu tradicionalnog i novog
cirkusa te kako bi razliËite predstave novog cirkusa svr-
stali u pojedine kategorije, imenovali su tri bitne novine
koje definiraju novi cirkus i njegov æanrovski razvoj te
upuÊuju na razliku izmeu novog i suvremenog cirkusa. 
Prva novina: πator
Prva se odnosi na πator koji viπe nije jedino mjesto
izvedbe. On postaje izbor i njime se sluæi tek dvadese-
tak posto danaπnjih skupina. Umjetnici koji nastupaju u
πatoru njeguju takozvanu obiteljsku estetiku jer taj pros-
tor omoguÊuje odreenu intimnost i blizak kontakt s pu-
blikom. To znaËi da se njihove predstave bave obitelj-
skom tematikom, prikazuju prizore iz svakodnevnog æi-
vota i primjenjuju vrlo jednostavnu semantiku. To su, is-
tiËe Jean Michel Guy, vrlo skromne predstave koje rabe
stare, odbaËene materijale i nalikuju na siromaπnu i na-
ivnu umjetnost. Pojedine su skupine vezane za πator
zbog njegove mobilnosti koja omoguÊuje nomadski stil
æivota, dok je nekim umjetnicima vaæna arhitektura kru-
ga. Johann Gillermo smatra da je arhitektura ta koja naj-
viπe odreuje cirkus jer je to prostor presijecanja razliËi-
tih perspektiva. Predstave pod πatorom su, naime, naj-
ËeπÊe multidisciplinarne pa gledatelj mora odabrati πto
Êe u odreenom trenutku gledati i njegov pogled nepres-
tano luta od jednog izvoaËa do drugog. No, “sve πto se


















kusa, u πto smo se mogli uvjeriti gledajuÊi predstavu
Taiteul skupine La Scabreuse u kojoj se dekonstruirala
glazba, akrobacija i æongliranje, a takvih je primjera,
osobito sa æongliranjem, bilo i na proπlim festivalima. 
Granice vlastite borbe sa silom gravitacije danaπ-
njim umjetnicima nisu viπe vaæne pa prikazivanje savr-
πenog tehniËkog umijeÊa nema smisla. Uspon i pad do-
bivaju dublje, metaforiËko znaËenje. Kod æongliranja u
padu se podjednako uæiva kao i u letu, istraæuju se razni
naËini padanja objekta, razliËite vrste pada, πto smo
vidjeli u predstavi Jongleur pas confondre Philippea Mé-
narda. Æongliranje, odnosno njegova dekonstrukcija, po-
staje sredstvo istraæivanja biti same discipline, smatra
æongler Philippe Ménard. “Kako bismo razumjeli naπu
umjetnost, moramo je rastaviti. Jedino tako moæemo
doznati πto se krije unutra. Poput djece koja trgaju lut-
kama glave, noge ili uπi kako bi vidjela πto se krije unu-
tar njih.” 
Dekonstrukciju discipline u jednom je intervjuu ob-
jasnio i Jambenoix Mollet: “Kao πto je naπem druπtvu
prijeko potrebna ËovjeËnost i praznina, tako je i cirkusu
potreban cirkus bez tradicionalnih cirkuskih instrumena-
ta i pomagala. Za nas cirkus nije niπta drugo nego kolek-
tivno preuzimanje rizika, potraga za zajedniËkom ravno-
teæom. Cirkus je zaseban jezik, dio naπeg vokabulara.” 
Estetske tendencije
Osim razliËitih smjerova unutar æanra, Jean Michel
Guy i Julien Rosemberg recentne su predstave suvre-
menog cirkusa odredili i prema dominantnim estetskim
tendencijama. Prema njihovu odreenju, to su grafiËki
pokret, druπtvena angaæiranost i surovi klaun. 
Teænja estetizaciji izvedbe i njezinu podizanju na viπu
kvalitativnu razinu umjetnike je dovelo do promiπljanja
forme ∑ njezine ljepote i znaËenja. Forma mora biti pre-
krasna i semantiËki bogata, a cilj je, kao mnogim vizual-
nim umjetnicima i suvremenim plesaËima, pomoÊu pro-
pitivanja prakse i njezinih kodova doprijeti do same biti
umjetnosti. Tako je nastao grafiËki pokret. Te predstave
razbijaju narativnost novog cirkusa i obnavljaju nepo-
srednu blizinu tradicionalnog cirkuskog tijela koje se iz-
laæe, ogoljujuÊi ga pritom od njegove kazaliπne prezen-
tacije. One se, s obzirom na svoje ciljeve, dijele na tako-
zvanu vizualnu poeziju i magiju oblika te na Ëistu koreo-
grafiju. U predstavama koje teæe vizualnoj poeziji i magi-
ji oblika gledatelji promatraju vrtoglav svijet koncepata
ili im se prikazuje neprekidan slijed grafiËkih slika s Ëis-
tim vertikalama i paralelama. Cilj onih predstava koje
grafiËki pokret ostvaruju nadahnute koreografijom jest
Ëista gesta i pokret bez nepotrebne predodæbe o karak-
teru. Tijelo samo postaje bogato znaËenjem. 
ZajedniËke osobine tih dvaju tipova predstava jesu
sklad i vizualna apstrakcija te nedostatak kritiËkoga gle-
danja na svijet. 
No, postoje cirkuski umjetnici koji, nadahnuti kaza-
liπtem iz sedamdesetih, dræe da umjetnost igra vaænu
ulogu u druπtvenom i politiËkom æivotu i da je ona ide-
alan poligon za oblikovanje ideja, poruka ili teza. Pred-
stave se razlikuju prije svega po temi i estetskoj viziji
njezine obrade. Na ovogodiπnjem Festivalu novog cirku-
sa vidjeli smo tako nekoliko razliËitih predstava koje ob-
rauju istu temu ∑ opasnosti globalizacije, zatrpanost
informacijama i suviπnim stvarima, otuenost i osam-
ljenost. Skupina Le Scabreuse poigravala se gubitkom
pamÊenja i identiteta pomoÊu gomilanja nepotrebnih
Ëinjenica i zaboravljanja osnovnih vjeπtina. U predstavi
Jongleur pas confondre usporedilo se æongliranje s poli-
tiËkim i druπtvenim makinacijama, a finska predstava
Rasprave pomoÊu videoprojekcija i nijemoga filma pro-
govara o raπirenom problemu suvremenog Ëovjeka ∑
osamljenosti i otuenosti. 
“Za mene je æongliranje naËin na koji mogu izraziti
svoju viziju druπtva. Æelim progovoriti o globalizaciji i nje-
zinu kobnom djelovanju na pojedinca i individualnost.
Iako znam da umjetnost ne moæe promijeniti svijet, uvje-
ren sam da Êe puno uËiniti ako ue u povijest umjet-
nosti. Jer ako i nismo vidjeli Picassovu Guernicu, znamo
o Ëemu ta slika govori. Htio bih raditi predstave koje go-
vore o naπoj stvarnosti, da se u buduÊnosti zna πto se
dogaalo i πto se mislilo”, rekao je Philippe Ménard. 
Mnoge druπtveno i politiËki angaæirane skupine ne
nastupaju u kazaliπtima, nego na ulicama ili poput akti-
vista zvone ljudima na vrata i zaustavljaju ih u prometu.
Problemi nezaposlenosti, hiperkompetitivnosti, bolesti
ili sveprisutnosti medija samo su neke od tema koje
cirkuski umjetnici obrauju sluæeÊi se osobitim jezikom
∑ svojim vjeπtinama.
Za druπtvenu i politiËku kritiku u suvremenom cir-
kusu vaæna je i uloga klaunova. Oni su u tradicionalnom
cirkusu izgubili svoju moÊ Ëim su postali previπe pristoj-


















turnim fenomenom novog doba i specifiËnim oblikom
fiziËkog teatra. 
Upravo je zbog svega toga Festival novog cirkusa
postao jedan od vaænih, nezaobilaznih i neophodnih kul-
turnih dogaaja koje svakako treba dalje podupirati. 
IZVORI:
Razgovori s Jeanom Michelom Guyem i Philippeom Me-
nardom 
Razgovori sa svim citiranim osobama
Internetski Ëlanci, kritike, recenzije 
DVD Esthetiques du cirque contemporain, iz kolekcije
Images de la creation hors les murs, autori Jean Michel
Guy i Julien Rosemberg
Jean Michel Guy: Povijest i estetika suvremenog cirkusa
∑ predavanje
Tomi Purovaar: Novi valovi cirkuske umjetnosti
∑ predavanje
pokoju nepodopπtinu neprimjerenu bontonu, ona nikoga
neÊe πokirati ni uzrujati. No, prvobitna ideja klauna bila
je da Ëini sve πto nije dopuπteno, a suvremeni cirkus
upravo mu æeli vratiti tu hrabrost i provokativnost. Zato
novi klaunovi nemaju poπtovanja, bestidni su i Ëudoviπ-
ni. U isto su vrijeme paradoksalni, ekscentriËni, burles-
kni, satiriËni, apsurdni, smijeπni i zastraπujuÊi. Oni, za
razliku od tradicionalnih klauna, ne traæe pljesak i ne
æele publiku nasmijati, nego je, razbijajuÊi druπtvene ko-
dove, æele uzdrmati. TumaËe serijske ubojice ili pedofile
pa se publika smije neËemu strahovitom. Jean Michel
Guy takve je klaunove nazvao okrutnima. 
Suvremeni cirkus i kulturne politike
Kako bi πto prije uhvatio korak s drugim umjetnosti-
ma, novi se cirkus razvijao bræe od ostalih, rapidno se iz
godine u godinu mijenjao te je danas dostigao onu toË-
ku s koje u daljnje istraæivanje polaze i kazaliπte i ples.
Upravo zbog toga viπe ga ne nazivamo novim, (πto uo-
stalom i nije), nego suvremenim. U Francuskoj se godiπ-
nje izvede viπe od tri stotine predstava suvremenog
cirkusa, njime se bavi nekoliko tisuÊa umjetnika, a sa-
mim time raste i broj produkcijskih centara. Sezona
2001./2002. bila je prozvana godinom novog cirkusa,
πto je francuska Vlada dokazala i novËanom potporom.
Danas su novËana izdavanja decentralizirana na jeda-
naest regionalnih centara, a osnovani su i posebni cen-
tri za novËano i prostorno podupiranje te umjetnosti,
takozvani policirkusi. 
Tek je devedesetih godina francuski primjer poËela
slijediti Finska u kojoj se tada osniva visoka cirkuska
πkola Circo Aereo te poseban odjel za cirkusku umjet-
nost pri finskom UmjetniËkom savjetu. Danas ima pet
profesionalnih skupina i dvadesetak πkola, a 2002. os-
novan je i Centar za novi cirkus ∑ Circo, koji ima potporu
Ministarstva obrazovanja i vanjskih poslova. “On se za-
uzima”, objaπnjava njegov voditelj Tomi Purovaara, “za
bolju kulturnu politiku prema novom cirkusu.” Osim to-
ga cirkus je ukljuËen i u programe promocije finske kul-
ture u svijetu, u planiranje izvozne kulturne strategije od
2007. do 2010. 
Da je cirkus idealan izvozni proizvod otkrili su i Nizo-
zemci, koji su 2006. godinu proglasili godinom cirkusa.
To smo vidjeli i proπle godine u Plesu klompi cirkusa
Klomp koji je vjeπtine akrobalansa spojio s tradicijom
pa su dvojica artista, odjeveni u narodne noπnje, u teπ-
kim drvenim klompama, stajali jedan na drugome, vrtili
se u kolutovima i izvijali na trapezu. Meutim, cirkus je
u Nizozemskoj tek nedavno priznat kao umjetniËka for-
ma pri kazaliπnom sektoru, a prije dvije godine u Rotter-
damu je osnovana i prva dræavna cirkuska πkola. “Prije
toga komisija za kazaliπte stalno nas je slala na Odjel
za sport, a oni su nas vraÊali na kulturni odjel i nitko
nije znao πto bi s nama”, otkriva Ilse Beers iz cirkusa
Klomp.
U Velikoj Britaniji postoji dvjestotinjak skupina i dva-
desetak festivala, no za razliku od Francuske, osamde-
setih se novac iz javnog sektora seli u privatni, πto
rezultira komercijalnijim produkcijama i slabom kvalite-
tom estetskih istraæivanja. Irska je, s druge strane,
2002. uvrstila cirkus u zakonske Ëlanke, πto je pomog-
lo UmjetniËkom savjetu pri osmiπljavanju jasnih smjer-
nica u kulturnoj politici prema novom cirkusu. Dræava i
odreeni grad rasporeuju novac za program i produk-
ciju predstava te festivala. 
Broj cirkuskih skupina u NjemaËkoj nadmaπuje sve
u Europi ∑ kreÊe se izmeu tri stotine i Ëetri stotine i pe-
deset, ali unatoË tome novi cirkus nije priznat kao um-
jetniËka forma pa ne postoji ni jedan zakon koji se na
njega odnosi i ne pripada kulturnom, nego komercijal-
nom odjelu. “Neki se projekti financiraju iz gradskog ili
regionalnog proraËuna, ali, naæalost, veÊina ih ovisi o
privatnim ulaganjima jer se cirkus i dalje smatra zaba-
vom”, otkriva voditeljica Ureda za uliËno kazaliπte Utte
Klasen. 
U ©panjolskoj i Portugalu takoer je hiperprodukcija
skupina, predstava i festivala, no iako je novi cirkus
sluæbeno prepoznat, joπ se nije razvila jasna politiËka
orijentacija prema njemu. 
Kod nas se, naæalost, njegovi poËeci joπ ne naziru.
BuduÊi da nismo imali ni tradicionalne cirkuse, taj nas
nedostatak ne smije zaËuditi. Iako se ponekad pojave
rijetki pojedinci s pokojim pokuπajem, o sustavnoj i oz-
biljnoj umjetnosti novog, a kamoli suvremenog cirkusa,
o njegovim estetskim raznolikostima ili promiπljanjima,
nema ni praktiËnog, a samim time ni kritiËkog i teorij-
skog spomena. No, zahvaljujuÊi Festivalu novog cirkusa
poËele su ga, kao kulturnu Ëinjenicu, prepoznavati lokal-
ne i dræavne vlasti. Cirkus se tako u Gradu promatra
unutar Ureda prema nezavisnoj sceni, to jest VijeÊa za
urbanu kulturu, a Ministarstvo kulture smatra ga kul-
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